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В статье предлагается и обсуждается структура курса «Стандарты 
качества программного обеспечения», предложенная авторами. 
This paper is proposed and discussed framework of discipline «Standards of 
Software Quality». The framework was supposed by authors. 
Оценивание качества программной продукции в соответствии с положе-
ниями международных стандартов, регламентирующих качество программного 
обеспечения, становится все более актуальной задачей в практике IT-компаний. 
Это обусловлено не столько причинами этического характера, сколько желани-
ем повысить конкурентоспособность своей продукции. 
Отметим, что в России проблема оценивания программного обеспечения 
стоит особенно остро, поскольку официально принятые международные стан-
дарты в рассматриваемой области официально переводятся на русский язык с 
опозданием от года до 10-15 лет. С неизбежностью, данная ситуация отражает-
ся на качестве подготовки студентов, обучающихся по направлению «Инфор-
матика и вычислительная техника». 
Для устранения отмеченных недостатков в учебный план подготовки по 
магистерской программе 230118 «Компьютерный анализ и интерпретация дан-
ных» включен курс «Стандарты качества программного обеспечения». При 
разработке структуры курса принималась во внимание последовательность из-
ложения вопросов, связанных со стандартами качества программного обеспе-
чения, предложенные в [1-3]. Рассмотрим их подробнее. 
Авторами [1] предлагается в первую очередь рассматривать программную 
продукцию с позиции системы менеджмента качества (СМК), затем перейти к 
изучению стандартов, регламентирующих жизненный цикл (ЖЦ) программных 
средств (ПС), подробно останавливаясь на вопросах сопровождения и конфигу-
рационного управления программными проектами; здесь также рассматривают-
ся вопросы безопасности программного обеспечения. Далее предлагается рас-
смотреть модель зрелости процессов в стандартах [12] (отметим, что [12] рег-
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ламентирует модель возможности процессов, развивая тем самым модель зре-
лости процессов), тестирование и оценивание программных продуктов. От-
дельный раздел посвящается сертификации программного обеспечения. 
В [2] ЖЦ ПС рассматривается с точки зрения как российских, так и меж-
дународных стандартов. Далее обсуждаются вопросы адаптации стандартов к 
конкретным проектам, их оценивание в задаче обеспечения качества; также 
рассматриваются вопросы автоматизированного проектирования. Отдельно из-
лагаются вопросы надежности и тестирования программных средств. 
Рабочая программа дисциплины «Обеспечение качества программных 
средств» [3], составленная с использованием [1], после изучения общих стан-
дартов, регламентирующих жизненный цикл и качество программного обеспе-
чения, предусматривая подробное рассмотрение тестирования, а затем доку-
ментирования программных средств. 
Основные достоинства и недостатки каждого из трех подходов представ-
лены в табл. 1. 
Таблица 1. Основные достоинства и недостатки  
изложения вопросов стандартизации программных средств 
Номер в 
списке 
литературы 
Преимущества предлагаемого подхода Недостатки предлагаемого подхода 
[1] Систематизированное изложение мате-
риала. 
Рассмотрение большого числа 
стандартов качества программных 
средств международного уровня. 
Чрезмерная упрощенность 
интерпретации обсуждае-
мого материала. 
[2] Сопоставление стандартов российского и 
международного уровня. 
Подробное рассмотрение средств 
автоматизированного проектирования и 
тестирования. 
Рассмотрение существенно 
устарелых редакций стан-
дартов. 
 
[3] Последовательное и подробное 
изложение проектирования и оценивания 
качества программного обеспечения. 
Отсутствие 
систематичности и 
полноты изложения 
В структуре курса, разработанного авторами статьи (табл. 2), сделана по-
пытка объединить достоинства предложенных в [1-3] подходов, сведя к мини-
муму отмеченные недостатки (табл. 1). 
Наиболее важным отличием изложения основ дисциплины «Стандарты 
качества программных средств» является рассмотрение материала в следующей 
последовательности: 
o рассмотрение вопросов, связанных с процессами ЖЦ ПС с позиции СМК; 
o оценивание качества программного продукта; 
o рассмотрение тестирования, надежности и безопасности ПС. 
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Такой подход позволяет в процессе изложения материала более широко 
привлекать практический опыт разработки, инсталляции или сопровождения 
программных продуктов. Однако при этом возникает необходимость обсужде-
ния вопросов сертификации программных средств на протяжении всего курса 
лекций. 
Таблица 2. 
Структура курса «Стандарты качества программного обеспечения» 
№ Название раздела Основные вопросы раздела 
Изучаемые 
стандарты 
1 Основные по-
нятия и прин-
ципы междуна-
род-ных стан-
дартов семей-
ства ISO 9000 
1. Основополагающая роль стандарта 
ISO 9000:2005 при обеспечении качества серти-
фицируемой продукции; 
. Взаимосвязь стандартов семейства ISO 9000; 
3. 8 принципов менеджмента качества в стандар-
те ISO 9000:2005; 
4. Процесс оценивания с позиций международно-
го стандарта ISO 9000; 
[4-5] 
2 Использова-
ние стандарта 
ISO 9001:2000 
для обеспече-
ния качества 
программных 
продуктов 
1. Модель процессного подхода и основные кон-
цепции стандарта ISO 9001:2000; 
2. Основные концепции стандарта ISO 9001:2000 
в отношении программного обеспечения; 
3. Процессы жизненного цикла продукции в 
стандарте ISO 9001:2000; 
4. Сертификация программных средств на основе 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
[6-8] 
3 Процессы жиз-
ненного цикла 
программных 
средств 
1. Основные понятия стандарта 
ISO/IEC 12207:1995; 
2. Обеспечение качества в стандарте ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-99; 
3. модели жизненного цикла программных 
средств в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
15271-2002; 
4. Модель ускоренной разработки программного 
обеспечения в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
15271-2002; 
5. Адаптация процессов при разработке конкрет-
ного программного проекта в стандарте ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО 15271-2002; 
6. Типы оценки качества в стандарте ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО 15271-2002; 
[9-11] 
4 Модель зрело-
сти процессов 
и стандарт 
ISO/IEC 15504 
7. Модель зрелости процессов; 
8. Уровни возможности процессов в стандарте 
ISO/IEC 15504; 
9. Сертификация программной продукции на со-
ответствие стандарту ISO/IEC 15504; 
[12] 
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Таблица 2 (продолжение) 
№ Название раздела Основные вопросы раздела 
Изучаемые 
стандарты 
5 Управление 
программным 
проектом 
1. Стандарты, используемые для управления про-
граммными проектами; 
2. Процесс управления в стандарте ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО 16326-2002; 
3. Применение руководства PMBOK и стандарта 
ГОСТ Р ИСО 10006-2005 при управлении проек-
том; 
[13-15] 
6 Автомати-
зация разра-
ботки и проек-
тиро-вания 
программных 
средств 
1. Автоматизация разработки и проектирования 
программных средств на основе методологии 
SADT; 
2. Концепции автоматизированного проектиро-
вания IDEF0, IDEF3 и DFD для формализованно-
го описания процессов разработки с помощью 
CASE-средств; 
[16, 17] 
7 Документи-
рование 
программной 
продукции 
1. Управление документированием программно-
го обеспечения в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 
ТО 9294-93; 
2. Требования к документированию программ-
ных продуктов; 
[18-20] 
8 Оценивание 
качества 
программных 
средств 
1. Характеристики и метрики качества; 
2. Оценивание качества программных средств в 
стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93; 
3. Процесс оценивания программных средств; 
[21-24] 
9 Тестирование 
программной 
продукции 
1. Виды и принципы тестирования программных 
средств; 
2. Тестирование программных средств в стандар-
те ГОСТ Р ИСО 12119-2000; 
3. Требования к тестируемости и использование 
метрик при тестировании; 
[25-27] 
1
0 
Надежность и 
безопасность 
программных 
средств 
1. Обеспечение надежности разработки про-
граммных средств; 
2. Обеспечение безопасности программных 
средств; 
3. Требования к циклу обеспечения информаци-
онной безопасности программных средств в 
стандарте ГОСТ Р ИСО 15408-2002; 
4. Требования к циклу обеспечения функцио-
нальной безопасности программных средств. 
[28-31] 
Таким образом, предложенная структура изложения материала по дисци-
плине «Стандарты качества программного обеспечения» обобщает опыт раз-
личных подходов к рассмотрению вопросов качества программных продуктов, 
содержит свои преимущества и недостатки, которые будут устраняться в даль-
нейшем. 
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